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Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, sifat penelitian adalah 
explanatory dengan jenis pendekatan cross sectional study. Hasil dari 
penelitian didapat sebanyak 85,83% responden pengetahuannya cukup 
baik. Dan 14,17% tergolong dalam kelompok berpengetahuan sedang. 
Sikap responden terhadap program KB sebanyak 96,67% tergolong baik 
dan sebanyak 3,33% mempunyai sikap dalam kategori sedang. 
Peningkatan peran serta tersebut dapat dalam bentuk pembinaan yang 
diarahkan pada penundaan usia prkawinan dan sikap dua anak cukup, laki-
laki perempuan sama saja. 
Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, peranan 
generasi mudanya sudah cukup baik, dimana mereka telah melibatkan diri 
dalam membantu kegiatan posyandu, (42,50%) penerangan/penyuluhan 
dan (30,83% sebagai kader KB, kesehatan (25,83%) serta membagikan pil 
dan kondom kepada akseptor sebanyak 48,33% secara katagori terdapat 
sebanyak 44,17% peranannya cukup baik dan sebanyak 55,83% 
keikutsertaannya tergolong kedalam kelompok sedang. 
Keikutsertaan dalam organisasi semua responden telah tergabung ke dalam 
berbagai organisasi yang ada seperti Karang Taruna 74,17%, ramaja masjid 
43,33%, dan AMPI, Pemuda Pancasila serta OSIS. 
Dukungan masyarakat baik dalam bentuk meteril maupun moril cukup 
berarti bagi generasi muda, dimana sebanyak 17,50% termasuk kategori 
baik dan 82,50% dukungannya termasuk dalam kategori sedang. 
Dari analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman rank 
diketahui terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan, sikap dan 
dukungan masyarakat dengan peranan generasi muda dalam kegiatan 
gerakan KB di Kecamatan Sitinjau Laut. 
Agar generasi muda, pengelola program KB dna masyarakat di Kecamatan 
se-Kabupaten Kerinci mencontoh cara/metode yang dilakukan di 
Kecamatan Sitinjau Laut dalam penatalaksanaan pengelolaan gerakan KB 
nasional. 
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